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HYBRID FORMS IN THE SPACE OF RUSSIAN CULTURE: 
PRACTICIES AND STYLES OF «FOLK REVIVAL» 
Â ñòàòüå àíàëèçèðóåòñÿ ôîëê-äâèæåíèå êàê íîâàÿ ãèáðèäíàÿ ôîðìà ìîëî-
äåæíîé ñîëèäàðíîñòè. Óòî÷íÿþòñÿ ïîíÿòèÿ «ôîëê», «íåîôîëê», «íàðîäíàÿ êóëü-
òóðà», «ôîëê-äâèæåíèå», «ìîëîäåæíîå äâèæåíèå» è îïèñûâàåòñÿ èõ âçàèìîñâÿçü, 
èññëåäóþòñÿ ñâîéñòâà ñëàâÿíñêîãî ôîëê-äâèæåíèÿ êàê ñåòåâîé ñòðóêòóðû êàê ñ 
ó÷åòîì ãëîáàëüíûõ òåíäåíöèé, òàê è â êîíòåêñòå ñîöèîêóëüòóðíîãî ïðîñòðàí-
ñòâà ñîâðåìåííîé Ðîññèè. Â ñòàòüå ðàñêðûâàåòñÿ ïðîòèâîðå÷èâîñòü èññëåäóåìîãî 
ôåíîìåíà, ñ îäíîé ñòîðîíû, äåìîíñòðèðóþùåãî êîíñåðâàòèâíûé ïîâîðîò ðîññèé-
ñêîé êóëüòóðû, ñ äðóãîé ñòîðîíû — îáëàäàþùåãî ïîñòìîäåðíèñòñêèìè ÷åðòàìè, 
àíàëèçèðóþòñÿ ôîðìû ãèáðèäèçàöèè ýòèõ ñâîéñòâ, îñìûñëèâàþòñÿ òåìïîðàëüíûå 
ìîäóñû, ñòðóêòóðèðóþùèå ñìûñëû â ñîçíàíèè ïðåäñòàâèòåëåé äàííîãî ñîîáùå-
ñòâà. Ïîä÷åðêèâàþòñÿ ñêðûòûå ðèñêè ïîïóëÿðèçàöèè äàííîãî ôåíîìåíà â ôîðìå 
ìîëîäåæíîãî äâèæåíèÿ. Â ðàáîòå àðãóìåíòèðóåòñÿ íåîáõîäèìîñòü è öåëåñîîáðàç-
íîñòü äàëüíåéøåãî ïðîâåäåíèÿ êà÷åñòâåííûõ ýìïèðè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé äàííîé 
ïðîáëåìû ýòíîãðàôè÷åñêèìè ìåòîäàìè.
The article aims to study the folk movement as a new hybrid form of youth solidarity. 
The discrepant features of the Slavic folk movement are analyzed. The concepts of folk, 
neofolk, folk culture, folk movement, youth movement are explicated. Both peculiarities 
of modern Russian sociocultural space and global tendencies were taken into consider-
ation. It is revealed that modern Slavic folk culture as part of city space is constituted 
of different kinds of subcultural groups. The study emphasizes the controversy of its 
subject area, which seems to equally display a turn towards conservatism in the present-
day Russia on the one hand and postmodern features on the other. The hybridization 
of the main features of the movement is analyzed, and the temporal modes structuring 
meanings in its representatives´ minds are outlined. The author emphasizes the hidden 
risks of the popularization of this phenomenon. Yet, it is stressed that the discourse of 
those hybrid forms should not be limited to a theoretical level, but needs to be supported 
by empirical data received with the use of ethnographic research methods.
*  Ñòàòüÿ âûïîëíåíà ïðè ïîääåðæêå ãðàíòà ÐÃÍÔ ¹ 15-03-00284à «Îáðàç áóäóùåãî 
â âûáîðå àëãîðèòìà ñîöèàëüíîé ìîáèëüíîñòè ñîâðåìåííîé ðîññèéñêîé ìîëîäå-
æüþ».
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Ãëîáàëüíûå êóëüòóðíûå èíäóñòðèè íåóêëîííî ðàñøèðÿþò ïðîñòðàíñòâî 
ñòèëåâîãî âûáîðà, ïðåäîñòàâëÿÿ ëþäÿì ìíîæåñòâî äîñòóïíûõ äîñóãîâûõ âîç-
ìîæíîñòåé è ñïîñîáîâ ýêñïåðèìåíòèðîâàíèÿ ñ èäåíòè÷íîñòÿìè. Âìåñòå ñ òåì 
ðàñïàä íåêîãäà ñóùåñòâîâàâøåé óïîðÿäî÷åííîé ñèñòåìû öåííîñòåé è îðèåíòè-
ðîâ, êîòîðóþ íàçûâàëè «ÿäðîì êóëüòóðû», óñëîæíÿåò è äèâåðñèôèöèðóåò ïðî-
öåññ ïîèñêà ëè÷íîñòíîé æèçíåííîé òðàåêòîðèè, ÷òî ïðèâîäèò ê âîçíèêíîâåíèþ 
íîâûõ ãèáðèäíûõ êóëüòóðíûõ ôîðì è òèïîâ ñîëèäàðíîñòåé, íàèáîëåå îò÷åòëè-
âî ïðîÿâëÿþùèõñÿ â ìîëîäåæíîé ñðåäå. Îäíîé èç çíà÷èìûõ ÷åðò èíôîðìàöè-
îííîé ýðû ÿâëÿåòñÿ õàîòè÷íîå ïîãëîùåíèå õóäîæåñòâåííûõ ñòèëåé ïðåäøå-
ñòâóþùèõ ýïîõ, ñìûñëîâîå ïåðåêîäèðîâàíèå òðàäèöèîííûõ êóëüòóðíûõ ýëå-
ìåíòîâ, èõ âêëþ÷åíèå â íå ñâîéñòâåííûå èì èçíà÷àëüíî äèñêóðñû è ïðàêòèêè. 
Ñ îäíîé ñòîðîíû, ýòîò ïðîöåññ äàåò èíäèâèäàì íåâèäàííûå ðàíåå âîçìîæíîñòè 
äèôôåðåíöèàöèè æèçíåííûõ ñòèëåé, ñ äðóãîé — ïðîâîöèðóåò íîñòàëüãèþ ïî 
óñòîé÷èâûì êóëüòóðíûì ïàòòåðíàì ïðîøëîãî, ñòðåìëåíèå ïåðåíåñòè ÷åòêî 
ñòðóêòóðèðîâàííóþ ñèñòåìó èäåàëîâ è ïîâåäåí÷åñêèõ îáðàçöîâ â ðåàëèè ñî-
âðåìåííîãî ãîðîäà. Ýòà òåíäåíöèÿ ïðîÿâëÿåòñÿ â êîíòåêñòå êàê ìàññîâîé, òàê è 
àëüòåðíàòèâíîé êóëüòóðû. 
Â ïîñëåäíèå ãîäû íàáëþäàåòñÿ âñïëåñê èíòåðåñà ê íàðîäíîé êóëüòóðå, 
ïîÿâëÿþòñÿ ðàçëè÷íûå ñóáêóëüòóðíûå ãðóïïû, èñïîëüçóþùèå ýòíè÷åñêèå 
ýëåìåíòû â ìóçûêå, êîñòþìå, ñèìâîëèêå, ðèòóàëàõ, èãðîâûõ ïðàêòèêàõ. Íà 
íàø âçãëÿä, ïîäîáíîãî ðîäà ñîîáùåñòâà èìååò ñìûñë èìåíîâàòü èíòåãðàòèâíûì 
ïîíÿòèåì «ôîëê-êóëüòóðà» — äâèæåíèå, îáúåäèíÿþùåå ñóáêóëüòóðû ïîêëîí-
íèêîâ ôîëê-ìóçûêè, çàíèìàþùèõñÿ ðåêîíñòðóêöèåé ýòíè÷åñêèõ êóëüòóðíûõ 
ôîðì. 
Öåëüþ äàííîé ñòàòüè ÿâëÿåòñÿ ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû èññëåäîâàíèÿ ôåíîìå-
íà ñëàâÿíñêîãî ôîëê-äâèæåíèÿ, èíòåðåñ ê êîòîðîìó îáóñëîâëåí êàê åãî ìàññî-
âîñòüþ è ðàñòóùåé ïîïóëÿðíîñòüþ â ìîëîäåæíîé ñðåäå, òàê è ðèñêàìè, ñâÿçàí-
íûìè ñ åãî ïîëèòèçàöèåé, ïðîïàãàíäîé èäåé ýòíè÷åñêîãî è íàöèîíàëüíîãî 
ïðåâîñõîäñòâà, êîíôåññèîíàëüíîé íåòåðïèìîñòè. Ââèäó î÷åâèäíî ðåòðîñïåêòèâ-
íîé ñìûñëîâîé íàïðàâëåííîñòè èññëåäóåìîãî ôåíîìåíà, èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò 
âûäåëåíèå åãî õàðàêòåðíûõ ÷åðò, îòñûëàþùèõ ê êóëüòóðíîé ëîãèêå ïîñò- è 
àíòèìîäåðíà; àíàëèç ôîðì ãèáðèäèçàöèè ýòèõ ñâîéñòâ, ìíîãèå èç êîòîðûõ íà 
ïåðâûé âçãëÿä êàæóòñÿ ïðîòèâîðå÷èâûìè â ðàìêàõ áèíàðíûõ îïïîçèöèé ìîäåð-
íèñòñêîé èíòåëëåêòóàëüíîé òðàäèöèè; îñìûñëåíèå òåìïîðàëüíûõ ìîäóñîâ, 
ñòðóêòóðèðóþùèõ ñìûñëû â ñîçíàíèè ïðåäñòàâèòåëåé äàííîãî ñîîáùåñòâà. 
Ïðåæäå âñåãî, ñëåäóåò ýêñïëèöèðîâàòü ïîíÿòèéíî-êàòåãîðèàëüíîå ïîëå èñ-
ñëåäîâàíèÿ è ïðåäñòàâèòü åãî òåîðåòèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèå îñíîâàíèÿ. Áàçîâîå 
äëÿ íàñ ïîíÿòèå «ìîëîäåæíîå äâèæåíèå» ÷àñòî èñïîëüçóþò â êîíòåêñòå ïîëè-
òè÷åñêèõ öåëåé è èíòåðåñîâ áîëüøèõ ñîöèàëüíûõ ãðóïï ìîëîäåæè, áîðþùèõñÿ 
çà èçìåíåíèå ñóùåñòâóþùåé ñîöèàëüíîé ðåàëüíîñòè. Ìû ïîëàãàåì, ÷òî äëÿ 
âûäåëåíèÿ ïîäîáíîãî ðîäà îáðàçîâàíèé â êà÷åñòâå îáúåêòîâ èññëåäîâàíèÿ ïî-
ëèòè÷åñêèå êîííîòàöèè íå âñåãäà ÿâëÿþòñÿ ïåðâè÷íûìè ââèäó ñóùåñòâåííîãî 
ðàçíîîáðàçèÿ ãðàæäàíñêèõ ïîçèöèé âêëþ÷åííûõ â íèõ ëþäåé. 
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Êîíãëîìåðàò ñìåæíûõ ñóáêóëüòóð òðàíñôîðìèðóåòñÿ â äâèæåíèå, êîãäà 
íàáëþäàåòñÿ îáùíîñòü âèçóàëüíîé, ìóçûêàëüíîé è õóäîæåñòâåííîé ñòèëèñòèêè, 
ôîðì è ñïîñîáîâ ïðîâåäåíèÿ äîñóãà, â ñâîþ î÷åðåäü ôîðìèðóþùèõ îáùåå ñìûñ-
ëîâîå ñåìèîòè÷åñêîå ïîëå è åäèíîå èíôîðìàöèîííîå ïðîñòðàíñòâî. Ôîëê-
äâèæåíèå ÿâëÿåòñÿ «âîîáðàæàåìûì ñîîáùåñòâîì» (òåðìèí Á. Àíäåðñîíà), ñî-
ñòîÿùèì èç ìíîæåñòâà ñîëèäàðíûõ ãðóïï ñ ïîäâèæíûìè ãðàíèöàìè, èçìåí÷è-
âûì ÷ëåíñòâîì, ôðàãìåíòèðîâàííîé èäåíòè÷íîñòüþ è ðàçëè÷íûìè 
ìèðîâîççðåí÷åñêèìè îðèåíòèðàìè åå ïðåäñòàâèòåëåé. Êàê è áîëüøèíñòâî ñî-
âðåìåííûõ ñóáêóëüòóðíûõ ïðîÿâëåíèé, äàííûé ôåíîìåí òðåáóåò êîíöåïòóàëè-
çàöèè â òåðìèíàõ íåïðåðûâíîãî ñòàíîâëåíèÿ â êà÷åñòâå ñåòåâîé ñòðóêòóðû, 
îáðàçîâàííîé ñâÿçÿìè èíäèâèäîâ, îáúåêòîâ è èäåé.
Ìåòîäîëîãè÷åñêèì îñíîâàíèåì èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ àêòîðíî-ñåòåâàÿ òåî-
ðèÿ Á. Ëàòóðà è Äæ. Ëî, ñîöèîëîãèÿ ìîáèëüíîñòåé Äæ. Óððè, à òàêæå ðÿä èäåé 
òåîðåòèêîâ ïîñòñòðóêòóðàëèçìà è ïîñòìîäåðíèçìà. Ýìïèðè÷åñêàÿ áàçà èññëå-
äîâàíèÿ ïðåäñòàâëåíà ïîëåâîé ýòíîãðàôèåé íåâêëþ÷åííîãî íàáëþäåíèÿ íà 
ðàçëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ôîëê-òåìàòèêè â ã. Òþìåíü, à òàêæå êà÷åñòâåííûì 
àíàëèçîì èíôîðìàöèè òåìàòè÷åñêèõ ñîîáùåñòâ â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ. Ïîääåð-
æèâàÿ ïîçèöèþ Õ. Áåëüòèíãà, îòìåòèì, ÷òî ââèäó ñõîæåñòè âèçóàëüíûõ ïðàêòèê 
ïîñòìîäåðíèñòñêîé ñöåíû è äîìîäåðíèñòñêîé îáðàçíîñòè ýòíîãðàôè÷åñêèå ìå-
òîäû ÿâëÿþòñÿ îïòèìàëüíûìè äëÿ èõ ýìïèðè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ. Ïðèíöèïè-
àëüíûì äëÿ òàêîãî ðîäà ýòíîãðàôèè ÿâëÿåòñÿ âîçäåðæàíèå îò ýñòåòè÷åñêèõ 
ñóæäåíèé, ïðåäïîëàãàþùèõ ðàçäåëåíèå êóëüòóðíûõ ôîðì â òåðìèíàõ áèíàðíûõ 
îïïîçèöèé «âûñîêîãî-íèçêîãî», «ïðåêðàñíîãî-áåçîáðàçíîãî» è ò. ä. Â äàííîé 
ñòàòüå èçëîæåíû ðåçóëüòàòû ïåðâè÷íîãî ýòàïà íàáëþäåíèÿ «âçãëÿäîì ÷óæàêà», 
íå ïðåäïîëàãàþùåãî àêòèâíîãî ó÷àñòèÿ â íàáëþäàåìûõ ïðàêòèêàõ. 
Îòäåëüíûå àñïåêòû, ñâÿçàííûå ñ ñóùåñòâîâàíèåì è ôóíêöèîíèðîâàíèåì 
âêëþ÷åííûõ â äàííîå äâèæåíèå ñóáêóëüòóð (íàïðèìåð, ðîëåâèêîâ, ðåêîíñòðóê-
òîðîâ) áûëè ïðîàíàëèçèðîâàíû â îòå÷åñòâåííîé ñîöèîëîãèè, â ÷àñòíîñòè, â 
ðàáîòàõ Á. Â. Êóïðèÿíîâà, À. Å. Ïîäîáèíà [3], Ä. Â. Îðëîâà [6], Ä. Á. Ïèñà-
ðåâñêîé [7]. Ñîöèàëüíîå çíà÷åíèå ôîëê-ìóçûêè ìàëî èçó÷åíî â Ðîññèè. Åñëè 
çà ðóáåæîì äàííîé ïðîáëåìàòèêå ïîñâÿùåíî ìíîæåñòâî èññëåäîâàíèé, ñðåäè 
êîòîðûõ ìîæíî âûäåëèòü ðàáîòû òàêèõ àâòîðîâ, êàê Ð. Äåíèñîôô [12], Å. Êîø-
êîôô, Ñ. Êüþñýê [15], Äæ. Ýäæåíñ [13], Å. Ñ. ×èìèðèñ [10] è äð., ñ 1955 ãîäà 
ñóùåñòâóåò ìåæäóíàðîäíàÿ èññëåäîâàòåëüñêàÿ àññîöèàöèÿ «Society for Ethno-
musicology» è èçäàåòñÿ æóðíàë «Ethnomusicology» (http://www.ethnomusicol-
ogy.org/), ïîñâÿùåííûé àíàëèçó ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ôîëê-ìóçûêè â ñîöèî-
êóëüòóðíîì êîíòåêñòå, òî â îòå÷åñòâåííîé ñîöèîëîãèè ýòà òåìà ïðàêòè÷åñêè 
íå ïðåäñòàâëåíà. Îñîáî ñëåäóåò îòìåòèòü óñèëèâøèéñÿ â 1990-2010-å ãã. èí-
òåðåñ çàðóáåæíûõ àâòîðîâ ê èçó÷åíèþ âçàèìîñâÿçè ôîëê-ìóçûêè è ïðîïàãàí-
äû íàöèçìà [16, 17, 18]. 
Íàèáîëåå ÷àñòî â ïîâñåäíåâíîñòè ñëîâî «folk» èñïîëüçóþò ïðèìåíèòåëüíî 
ê ìóçûêàëüíîìó ñòèëþ, âêëþ÷àþùåìó â çâóêîâîé ðÿä ýëåìåíòû íàðîäíûõ 
ïåñåí (îò ïîïóëÿðíîé ìóçûêè äî òÿæåëîãî ìåòàëëà), è ýòíè÷åñêîìó ñòèëþ â 
îäåæäå, âîñïðîèçâîäÿùåìó ÷åðòû íàöèîíàëüíîãî êîñòþìà. Äîñòàòî÷íî ÷àñòî 
âñòðå÷àþòñÿ â äàííîé ñâÿçè ñìåæíûå ïîíÿòèÿ, íàïðèìåð, «íåîôîëê» («neofolk»), â 
øèðîêîì çíà÷åíèè òîæäåñòâåííîå ñîâðåìåííîé ôîëê-ìóçûêå â öåëîì, â óçêîì — 
ïðåäñòàâëÿþùåå ñîáîé ýêñïåðèìåíòàëüíûé ïîäñòèëü, ñî÷åòàþùèé ýëåìåíòû 
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ýòíè÷åñêîé ìóçûêè, èíäàñòðèàëà è àëëþçèé íà êëàññèêó. Ïðèíöèïèàëüíî ðàç-
äåëåíèå ïîíÿòèé «ôîëê-êóëüòóðà» è «íàðîäíàÿ êóëüòóðà»: ïåðâàÿ ÿâëÿåòñÿ 
÷àñòüþ ñîâðåìåííîãî ãîðîäñêîãî êóëüòóðíîãî ëàíäøàôòà, èìååò ýêëåêòè÷íûé 
õàðàêòåð, îíà ýêñïåðèìåíòàëüíà, äèíàìè÷íî ðàçâèâàåòñÿ â èíôîðìàöèîííîì 
îáùåñòâå; âòîðàÿ — àóòåíòè÷íûé èñòî÷íèê åå «âäîõíîâåíèÿ», ýòíè÷åñêàÿ êóëü-
òóðà òðàäèöèîííîãî îáùåñòâà, ïî÷òè ïîëíîñòüþ óòðà÷åííàÿ íà ñåãîäíÿøíèé 
äåíü ââèäó èñ÷åçíîâåíèÿ ôîðì ñîöèàëüíûõ ñâÿçåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ åå ïîä-
äåðæàíèÿ è òðàíñëÿöèè. Ñëåäîâàòåëüíî, «ôîëê-êóëüòóðà» — ýòî çíàêîâàÿ 
ñèñòåìà âòîðîãî ïîðÿäêà, íàäñòðàèâàþùàÿñÿ íàä ñîáñòâåííî ýòíè÷åñêîé ñóá-
êóëüòóðîé. Èãíîðèðóÿ èñõîäíûå ôóíêöèè ïðèñâîåííûõ ñèìâîëîâ è àðòåôàêòîâ, 
îíà ïåðåíîñèò èõ â èíîé ñîöèîêóëüòóðíûé êîíòåêñò è íàäåëÿåò íîâûì çíà÷å-
íèåì. Ïîýòîìó ôîëê-êóëüòóðó âî âñåõ åå ðàçíîâèäíîñòÿõ íåëüçÿ èíòåðïðåòè-
ðîâàòü êàê ÷àñòü íàðîäíîé êóëüòóðû, ýòè ôåíîìåíû ïðèíöèïèàëüíî îòëè÷íû 
äðóã îò äðóãà — è ãåíåòè÷åñêè, è ôóíêöèîíàëüíî. Ñîâðåìåííàÿ ðóññêàÿ (èëè, 
øèðå, ñëàâÿíñêàÿ) ôîëê-êóëüòóðà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé çíàêîâóþ ñèñòåìó, ó 
êîòîðîé îòñóòñòâóåò ðåôåðåíò. Ñëåäîâàòåëüíî, ìû èìååì äåëî íå ñ âîçðîæäå-
íèåì èñêîííî ðóññêèõ áûòîâûõ ïðàêòèê, ðèòóàëîâ è õóäîæåñòâåííûõ ôîðì, à 
ñ èõ èìèòàöèåé è ïîïûòêîé ðåêîíñòðóèðîâàíèÿ. Ýòîò âûâîä ïðèìåíèì è ê 
öåííîñòíî-íîðìàòèâíîé îñíîâå ôîëê-äâèæåíèÿ, èìåþùåé ïñåâäîêîíñåðâàòèâ-
íûé õàðàêòåð. Êîíñåðâàòèçì åãî ïðåäñòàâèòåëåé ÿâëÿåòñÿ ñèìóëÿêðîì ââèäó 
ðàçðûâà òðàäèöèè êàê ýòíè÷åñêèõ ñëàâÿíñêèõ ñóáêóëüòóð, òàê è èìïåðñêîé 
íàöèîíàëüíîé êóëüòóðû â ïåðèîä ñóùåñòâîâàíèÿ ÑÑÑÐ. 
Êàêîâû æå ìåõàíèçìû ïåðåêîäèðîâàíèÿ ýëåìåíòîâ íàðîäíîé êóëüòóðû â 
ñîâðåìåííûõ ðîññèéñêèõ ðåàëèÿõ? Äàííûé ïðîöåññ ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü íà 
òðåõ óðîâíÿõ. Âî-ïåðâûõ, îí ÿâëÿåòñÿ çàïîçäàëîé ðåàêöèåé íà «ôîëê-
âîçðîæäåíèå», èìåþùåå ìåñòî â çàïàäíîé ìàññîâîé êóëüòóðå è èñêóññòâå è 
âûðàæàþùååñÿ âî âñïëåñêå èíòåðåñà ê ýòíèêå â ÕÕ â. Îñîáåííî ÿðêî ýòîò 
ïðîöåññ îòðàçèëñÿ â ìóçûêå [11, 14]. Â ñîöèåòàëüíûõ êàòåãîðèÿõ äàííîå ÿâëå-
íèå ìîæíî ñ÷èòàòü ÷àñòüþ «ðåòðîñïåêòèâíîé ãëîáàëèçàöèè» êóëüòóðû (òåðìèí 
Á. Ì. Áåðíøòåéíà) — âîâëå÷åíèÿ â ìèð èñêóññòâà àðòåôàêòîâ è ïðàêòèê èç-
íà÷àëüíî åìó ÷óæäûõ, íàïðèìåð, àðõàè÷åñêèõ ôîðì, ñîõðàíèâøèõñÿ â òðàäè-
öèîííûõ êóëüòóðàõ èëè â ñóáêóëüòóðíûõ íèøàõ, ãäå îíè ïîëó÷àþò íîâûå 
ôóíêöèè è èíòåðïðåòèðóþòñÿ â ñèñòåìå åãî ïîíÿòèé è öåííîñòåé [2, ñ. 280]. 
Ôîëê-êóëüòóðà çàèìñòâóåò è ðåêîíñòðóèðóåò íå òîëüêî ýëåìåíòû òðàäèöèîííûõ 
êóëüòóð ñâîåãî ýòíîñà, íî, êîíå÷íî, è ëþáûå äðóãèå ïîíðàâèâøèåñÿ èëè âî-
øåäøèå â ìîäó ïðîÿâëåíèÿ àðõàèêè. Âî-âòîðûõ, ôîëê-äâèæåíèå ïîääåðæèâà-
åòñÿ öåëåíàïðàâëåííûì âîçäåéñòâèåì ãîñóäàðñòâà ÷åðåç ÑÌÈ è äðóãèå ñî-
öèàëüíûå èíñòèòóòû. Âëèÿíèå ìîæåò áûòü êàê êîñâåííûì, òàê è ïðÿìûì: çà-
êîíîäàòåëüíàÿ çàùèòà ïðàâ ýòíè÷åñêèõ ìåíüøèíñòâ, ïðîïàãàíäà «òðàäèöèîííûõ 
öåííîñòåé» êàê îñíîâû êóëüòóðíîé ïîëèòèêè è «ðóññêîñòè» êàê èäåíòèôèêà-
öèîííîãî ñòåðæíÿ, îïîðà íà íàöèîíàëüíûå àðõåòèïû è ñèìâîëû â êîíñòðóè-
ðîâàíèè èìèäæà ïîëèòè÷åñêèõ äåÿòåëåé, âêëþ÷åíèå âèäèìûõ ìàðêåðîâ ýòíè÷-
íîñòè â ìàññîâóþ êóëüòóðó, ôèíàíñîâàÿ è èíôîðìàöèîííàÿ ïîääåðæêà ýòíî-
ôåñòèâàëåé, ÿðìàðîê è ïîäîáíûõ ôîðì «êàðíàâàëüíîé êóëüòóðû». È, íàêîíåö, 
ðåøàþùèì ôàêòîðîì ÿâëÿåòñÿ ñàìîîðãàíèçàöèÿ ñóáêóëüòóðíîãî ïðîñòðàíñòâà, 
ôîðìèðóþùàÿ «ôîëê-äâèæåíèå», ÷òî íàèáîëåå îò÷åòëèâî ïðîÿâëÿåòñÿ â ìîëî-
äåæíîé ñðåäå. Âñå òðè ïðîöåññà íåðàçðûâíî ñâÿçàíû. Òàê, ãîñóäàðñòâåííàÿ 
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ïîëèòèêà ñ åå âûðàæåííûì àêöåíòîì íà ïðîäâèæåíèå â øèðîêèå ñëîè íàñå-
ëåíèÿ ñèìóëÿêðîâ íàðîäíîé êóëüòóðû ñïîñîáñòâóåò ïîïóëÿðèçàöèè ôîëêà â 
ñàìûõ ðàçíîîáðàçíûõ åãî ôîðìàõ, ïðèäàíèþ åìó ñòàòóñà èíòåãðèðóþùåé ñèëû. 
Â ñâîþ î÷åðåäü, ëþäè, îáúåäèíåííûå ñõîäíûìè èíòåðåñàìè, ïðîèçâîëüíî èí-
òåðïðåòèðóþò óñâîåííûå öåííîñòè è èäåè, âïèñûâàÿ èõ â ñîáñòâåííóþ ïîâñåä-
íåâíîñòü è íàäåëÿÿ ïðåæäå çàêðûòûå êóëüòóðíûå ñåãìåíòû íîâûì ñìûñëîì, 
êîòîðûé ñî âðåìåíåì çàìåùàåò êàê àóòåíòè÷íûå, òàê è çàäàííûå èäåîëîãèåé 
çíà÷åíèÿ. Ãëîáàëüíàÿ æå ìîäà îêîí÷àòåëüíî ëåãèòèìèðóåò è ïèòàåò íîâûìè 
èäåÿìè ïîäîáíîãî ðîäà ñîîáùåñòâà.
Ôîëê-êóëüòóðà ãèáðèäíûì îáðàçîì ñî÷åòàåò â ñåáå ýëåìåíòû äî-ìîäåð-
íèñòñêîé, àíòè- è ïîñòìîäåðíèñòñêîé ðèòîðèêè: äåêëàðèðóåìàÿ åå íîñèòåëÿìè 
îïïîçèöèîííîñòü ãëîáàëüíîìó ìàññêóëüòó è àêöåíòèðîâàíèå «ëîêàëüíîñòè» 
ñî÷åòàåòñÿ ñî âñòðîåííîñòüþ â îáùåìèðîâûå òðåíäû, ñòðåìëåíèå ê ðåñòàâðàöèè 
êîíñåðâàòèâíîãî ñîçíàíèÿ — ñ ïîâñåìåñòíîé âèðòóàëèçàöèåé, òÿãà ê àóòåíòè÷-
íîñòè è åñòåñòâåííîñòè — ñ ìàñøòàáíûì ïðîèçâîäñòâîì ñèìóëÿêðîâ. Äëÿ òîãî, 
÷òîáû ïîíÿòü ïðîòèâîðå÷èâóþ ïðèðîäó èññëåäóåìîãî ôåíîìåíà, ðàññìîòðèì 
ïîäðîáíåå åãî îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè. 
1. Ñòðåìëåíèå ê èäåíòè÷íîñòè, «îïðàâäàííîé Àáñîëþòîì» (âûðàæåíèå 
Ì. Ýïøòåéíà [8]) è òîñêà ïî ìåòàíàððàòèâó. Êîíòðêóëüòóðíûé âçðûâ, íè-
ãèëèçì è òîòàëüíàÿ äåêîíñòðóêöèÿ àâòîðèòåòîâ óæå â ïðîøëîì, «îáùåñòâî ïî-
òðåáëåíèÿ» â ñòîëèöå óæå íàñêó÷èëî, à âî ìíîãèõ ïðîâèíöèàëüíûõ ãîðîäàõ 
Ðîññèè åùå íå íàñòóïèëî. Âå÷íûå âîïðîñû, ñìûñëû, öåííîñòè âíîâü ìàññîâî 
âîëíóþò ìîëîäåæü. Â ÷àñòíîñòè, â ðàìêàõ ôîëê-êóëüòóðû îäíèì èç öåíòðàëü-
íûõ ñòàíîâèòñÿ äèñêóðñ «ðóññêîé èäåè», íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñóùåñòâóþùèé 
â ìèôîëîãè÷åñêîé (íåîÿçû÷åñêîé), ïðàâîñëàâíî-èìïåðñêîé è óëüòðàïðàâîé 
ôîðìå.
2. Îðèåíòàöèÿ íà ëèäåðà. Ôîëê-êóëüòóðó íåëüçÿ íàçâàòü òÿãîòåþùåé ê 
èíäèâèäóàëèçàöèè, ñêîðåå íàîáîðîò — ñîëèäàðíîñòü ñòàíîâèòñÿ èñêîìûì ñî-
ñòîÿíèåì. Äëÿ åå ïðåäñòàâèòåëåé õàðàêòåðåí ïîèñê «ãåðîÿ», ñïîñîáíîãî áûòü 
ýòàëîíîì äåéñòâèÿ, ÷òî ÿâëÿåòñÿ õàðàêòåðíîé ÷åðòîé ìèôîëîãèçèðîâàííîãî ñî-
çíàíèÿ. Ãåðîé ìîæåò áûòü ðàçëè÷íûì — îò ñëàâÿíñêîãî ÿçû÷åñêîãî áîæåñòâà 
äî íåîíàöèñòñêîãî èäåîëîãà.
3. Îïïîçèöèÿ «òðàíñêóëüòóðíîìó ñëîþ» (òåðìèí Ì. Ýïøòåéíà [8]). 
Òðàíñêóëüòóðíûé ñëîé — ïîíÿòèå ìíîãîçíà÷íîå, âêëþ÷àþùåå â ñåáÿ êàê ïðî-
äâèíóòûõ èíòåëëåêòóàëîâ-êîñìîïîëèòîâ, ñâîáîäíî ýêñïåðèìåíòèðóþùèõ ñ 
ñîáñòâåííîé èäåíòè÷íîñòüþ, òàê è ëþäåé, ñ àíàëîãè÷íîé öåëüþ ãîòîâûõ ê äå-
êîíñòðóêöèè ñâîèõ ïðèðîäíûõ äàííûõ è ïðåäïèñàííûõ ñòàòóñîâ, òàêèõ êàê ðàñà, 
íàöèÿ, ïîë. Ïîäîáíîå ìèðîâîççðåíèå è îáðàç æèçíè ïðÿìî ïðîòèâîïîëîæíû 
ëîãèêå ïðåäñòàâèòåëåé ôîëê-äâèæåíèÿ, ñîçíàòåëüíî çàìûêàþùèõ èäåíòè÷íîñòü 
â ãðàíèöû ýòíè÷åñêîé êóëüòóðû. 
4. Ñòðåìëåíèå ê ãåãåìîíèè â ïðîòèâîâåñ èäåÿì òîëåðàíòíîñòè è 
ìóëüòèêóëüòóðàëèçìà. Â ðóñëå áîðüáû ñ ãëîáàëèçèðóþùèì âëèÿíèåì Çà-
ïàäà ôîëê-äâèæåíèå íàñòàèâàåò íà ïðèîðèòåòå íàöèîíàëüíîãî, ïîíèìàåìîãî 
êàê ýòíè÷åñêè-ñëàâÿíñêîå. Ýòî äàåò ïî÷âó áûñòðîìó ðàñïðîñòðàíåíèþ êñåíî-
ôîáèè è íàöèîíàëèçìà â ñðåäå ñóáêóëüòóð, â íåãî âêëþ÷åííûõ. 
Íåñìîòðÿ íà óêàçàííûå ýñêàïèñòñêèå ðåòðî-òåíäåíöèè, â ôîëê-êóëüòóðå 
ïðèñóòñòâóþò è ìíîãèå õàðàêòåðíûå ñâîéñòâà ïîñòìîäåðíèñòñêèõ êóëüòóðíûõ 
ïðàêòèê:
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1. Ñàìîðåôåðåíòíîñòü. Êàê óæå áûëî ñêàçàíî, ôîëê-êóëüòóðà íå ÿâëÿåò-
ñÿ ÷àñòüþ íàðîäíîé êóëüòóðû, êàê íå ÿâëÿåòñÿ è åå «âîçðîæäåíèåì». 
2. Èãðà. Ôîëê êðèòè÷åí ïî îòíîøåíèþ ê ñîâðåìåííîìó ìèðîóñòðîéñòâó, íî 
â íåì íåò íè óïàäíè÷åñòâà, íè êîíòðêóëüòóðíîñòè. Áîëüøèíñòâî ïðèñóòñòâóþ-
ùèõ â íåì ïðàêòèê íîñÿò èãðîâîé õàðàêòåð, îòêðûòûé æå ïðîòåñò âûðàæàåòñÿ 
ëèøü òîãäà, êîãäà ïåðåõîäèò â ïîëèòè÷åñêîå ïîëå. 
3. Êîììåðöèàëèçàöèÿ. Íåñìîòðÿ íà äåêëàðèðóåìîå ñòðåìëåíèå ê ñîëèäàð-
íîñòè íà ïî÷âå îáùåé ýòíè÷åñêîé ïðèíàäëåæíîñòè, ïðåäñòàâèòåëè ñîîáùåñòâà 
àêòèâíî èñïîëüçóþò ìàðêåòèíãîâûå âîçìîæíîñòè èíäèâèäóàëèçèðîâàííîãî 
ðûíêà — èçãîòîâëåíèå êîñòþìîâ íà çàêàç, ïðîäâèæåíèå ìóçûêè ÷åðåç íåçà-
âèñèìûå ëýéáëû, çàêàç àòðèáóòèêè ÷åðåç Èíòåðíåò è ò. ä.
4. Âèðòóàëèçàöèÿ. Èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè (Èíòåðíåò-ñàéòû, ñòðà-
íèöû â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ, èãðû è ò. ä.) ÿâëÿþòñÿ öåìåíòèðóþùåé ñèëîé ôîëê-
äâèæåíèÿ.
5. Òåàòðàëüíîñòü è êèò÷. Äèîíèñèéñêàÿ ýñòåòèêà ôîëêà, áóäîðàæàùàÿ 
ìåëîäèêà, ðàçãóëüíûå ïëÿñêè, íàðîäíûå êîñòþìû, âûïîëíåííûå çà÷àñòóþ â 
ñîâðåìåííîé êèò÷åâîé èëè ôðèê-ýñòåòèêå, ïîçâîëÿþò ñ÷èòàòü ýòî äâèæåíèå íå 
ïðîñòî èãðîâûì ñîîáùåñòâîì, íî îäíîé èç ôîðì «áàëàãàííîé êóëüòóðû». 
6. Òðàíñãðåññèÿ. Ñòðåìëåíèå âûéòè çà ïðåäåëû íàëè÷íîãî îïûòà ïîâñåä-
íåâíîé æèçíè è ãîñïîäñòâóþùåé êóëüòóðû ïðîÿâëÿåòñÿ â çàìåäëåíèè òåìïî-
ðàëüíîñòè ãîðîäñêîãî îáðàçà æèçíè, ðåêîíñòðóêöèè îêêóëüòíûõ è ðåëèãèîçíûõ 
ðèòóàëîâ, èíòåðåñå ê ïîãðàíè÷íûì ñîñòîÿíèÿì (âîéíà, íàðêîïðàêòèêè è äð.), 
êàðíàâàëèçàöèè, ÷òî ñáëèæàåò ôîëê-äâèæåíèå ñ ýñòåòèêîé õèïïè.
Ôîëê-êóëüòóðà ïðåäëàãàåò ñâîèì ïðåäñòàâèòåëÿì ðàçëè÷íûå ìîäóñû âî-
âëå÷åííîñòè: îò ôðàãìåíòàðíîãî îïûòà ïîñåùåíèÿ ýòíîôåñòèâàëåé äî ôîðìè-
ðîâàíèÿ ìèðîâîççðåíèÿ è ñòèëÿ æèçíè. ßâëÿÿñü èíòåãðèðóþùèì ïðèçíàêîì 
äâèæåíèÿ, ýòíîðåêîíñòðóêöèÿ íàèáîëåå äîñòóïíà íàáëþäåíèþ âî âíåøíåé 
àòðèáóòèêå è èãðîâûõ ïðàêòèêàõ, îäíàêî ìåíòàëüíûå è öåííîñòíûå õàðàêòå-
ðèñòèêè ýòîãî äâèæåíèÿ çàñëóæèâàþò, íà íàø âçãëÿä, ãîðàçäî áîëåå ïðèñòàëü-
íîãî âíèìàíèÿ. Ôîëê êàê õóäîæåñòâåííàÿ ñòèëèñòèêà è ýñòåòè÷åñêèé îïûò, 
ïåðåæèâàåìûé â ðàìêàõ ëîêàëüíî ôîðìèðóþùèõñÿ ñîîáùåñòâ, òåñíî ñâÿçàí ñ 
òðàíñôîðìàöèåé ïðåäñòàâëåíèé îá îòíîøåíèÿõ ïðèðîäû è ÷åëîâåêà (íîñòàëü-
ãèÿ ïî «åñòåñòâåííîñòè», ÿâëÿþùàÿñÿ õàðàêòåðíîé ÷åðòîé ãîðîäñêîé êóëüòóðû), 
ãåíäåðà è ñåêñóàëüíîñòè (ñòðåìëåíèå ê «íàòóðàëüíîé êðàñîòå», ïóñòü è ÿâ-
ëÿþùåéñÿ ñëåäñòâèåì íåèìîâåðíûõ óñèëèé ïî ñòèëèçàöèè; èãðîâîå âîññîçäà-
íèå ïàòðèàðõàëüíîãî ãåíäåðíîãî ïîðÿäêà), ðåëèãèîçíîñòè (íåîÿçû÷åñêàÿ èëè 
õðèñòèàíñêàÿ ñèìâîëèêà è ðèòóàëû îòñûëàþò ê âîïðîñó î ñïåöèôèêå ðåëèãè-
îçíûõ âåðîâàíèé), ïîëèòè÷åñêèõ óñòàíîâîê (òåíäåíöèÿ ê äåêëàðèðîâàíèþ 
ýòíè÷åñêîãî ïðåâîñõîäñòâà ñëàâÿíñêèõ íàðîäîâ â ðàìêàõ ðîññèéñêîé íàöèî-
íàëüíîé êóëüòóðû) è, êîíå÷íî, ýñòåòè÷åñêèõ îðèåíòàöèé (ñî÷åòàíèå ýëåìåíòîâ 
êà÷åñòâåííîé ýòíîðåêîíñòðóêöèè è îòêðîâåííîãî êèò÷à äåçîðèåíòèðóåò «íî-
âè÷êîâ», ýëåìåíòû íèçîâîé êóëüòóðû ïðîøëîãî ýñòåòèçèðóþòñÿ è îáðåòàþò 
ñòàòóñ èñêóññòâà, ñî÷åòàþòñÿ ïðîòèâîïîëîæíûå ïî ôîðìå, íî áëèçêèå ïî 
«äèîíèñèéñêîìó» äóõó ñòèëè ìóçûêè (íàðîäíûå ïëÿñîâûå ìîòèâû è òÿæåëûé 
ìåòàëë). 
Âûÿâëåííûå òåíäåíöèè ïîçâîëÿþò íàì ãîâîðèòü î ôîëê-äâèæåíèè êàê î 
ãèáðèäíîé, äåöåíòðèðîâàííîé, ñàìîðåôåðåíòîé è ïîäâèæíîé ñåòåâîé ñòðóêòóðå. 
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Ïîèñê óñòîé÷èâîé öåííîñòíîé èåðàðõèè, ñòàáèëüíîãî ëèäåðñòâà, êîíñòðóèðîâà-
íèå ëèãèòèìèðóþùèõ ïîâåäåíèå ìèôîëîãåì â ôîëê-êóëüòóðå íå ïðèâîäèò ê 
èñêîìîé ñòàáèëèçàöèè è ðàâíîâåñíîìó ïîðÿäêó, ïîðîæäàÿ, íàïðîòèâ, ýêëåêòè÷-
íûå ñî÷åòàíèÿ ðàçëè÷íûõ êóëüòóðíûõ ýëåìåíòîâ. Íà íàø âçãëÿä, âíóòðåííèå 
ïðîòèâîðå÷èÿ ôîëê-êóëüòóðíîãî ïðîåêòà ìîæíî îáúÿñíèòü ðàññîãëàñîâàíèåì 
òåìïîðàëüíûõ ìîäóñîâ â ðàìêàõ ïîâñåäíåâíîãî è ñóáêóëüòóðíîãî ïðîñòðàíñòâà. 
Ðîìàíòèçàöèÿ ïðîøëîãî, ïîäòà÷èâàþùàÿ ðàöèîíàëèñòñêóþ èäåîëîãèþ Íîâîãî 
âðåìåíè â õóäîæåñòâåííûõ ïðàêòèêàõ XIX â., ñåãîäíÿ ñòàíîâèòñÿ îäíîé èç 
áàçîâûõ ñîñòàâëÿþùèõ êóëüòóðû. Ñîâðåìåííûå êóëüòóðíûå èíäóñòðèè ïîçâî-
ëèëè ïåðåíåñòè óâëå÷åíèå àðõàèêîé èç ìàðãèíàëüíûõ õóäîæåñòâåííûõ òå÷åíèé 
è ñïåöèàëèçèðîâàííîé èíòåëëåêòóàëüíîé ñðåäû â ñôåðó êóëüòóðû ìàññîâîé. 
Åñëè ñëåäîâàòü ëîãèêå Á. Ëàòóðà, äëÿ òåõ, êòî ñåãîäíÿ ñòðåìèòñÿ âîçðîäèòü 
ïðîøëîå, ÷òîáû «óñòðàíèòü ïðîãðåññ èëè âûðîæäåíèå» [4, ñ. 140], ïîäîáíàÿ 
ñìåíà öåííîñòåé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàìêàõ âñå òîé æå ìîäåðíèñòñêîé ìîäåëè 
ëèíåéíîãî âðåìåíè êàê íàïðàâëåííîé è íåîáðàòèìîé «ñòðåëû». Ïðîøëîå ïðåä-
ñòàâëÿåòñÿ êàê áåçâîçâðàòíî óøåäøèé «çîëîòîé âåê», åãî íåâîçìîæíî âåðíóòü, 
íî íåîáõîäèìî âîññîçäàòü â ïàìÿòè è ðåêîíñòðóèðîâàòü â îòäåëüíûõ ýëåìåíòàõ, 
÷òîáû èçáåæàòü îêîí÷àòåëüíîãî óïàäêà è ñïàñòè ðàññûïàþùóþñÿ íà ãëàçàõ 
èåðàðõèþ öåííîñòåé è ñìûñëîâ. Ýòî ëèíåéíàÿ ðåãðåññèâíàÿ ìîäåëü ñîöèàëüíîé 
äèíàìèêè, èçâåñòíàÿ ñî âðåìåí Àíòè÷íîñòè. 
Âîçìîæíîñòü ôîëê-êóëüòóðû êàê ãèáðèäíîãî ôåíîìåíà îáóñëàâëèâàåòñÿ 
ïðåäñòàâëåíèÿìè î íåëèíåéíîì õàðàêòåðå âðåìåíè, èìåþùèìè ñòàòóñ íàó÷íî-
ãî ôàêòà â ôèçèêå XX â., íî ïî-ïðåæíåìó íàõîäÿùèìèñÿ çà ãðàíèöàìè ïîñòè-
æèìîãî äëÿ ìàññîâîãî ñîçíàíèÿ è äîìèíèðóþùèõ ñîöèàëüíûõ òåîðèé [9, ñ. 154]. 
Êàê ïîêàçûâàåò Á. Ëàòóð, èäåîëîãè ìîäåðíà, äåêëàðèðóþùèå ðàäèêàëüíûé ðàç-
ðûâ ñ ïðîøëûì è åãî ïðåîäîëåíèå, ñ÷èòàëè èñòîðè÷åñêîå âîññîçäàíèå è àðõàè-
çàöèþ âîçâðàùåíèåì âûòåñíåííîãî, îäíàêî â äåéñòâèòåëüíîñòè äàííûå ôåíî-
ìåíû íèêîãäà íå èñ÷åçàëè [4, ñ. 137]. Ññûëàÿñü íà ðàáîòû âåäóùèõ ñîâðåìåííûõ 
àíòðîïîëîãîâ, Ëàòóð ïîêàçûâàåò èëëþçîðíîñòü èäåè óñòîé÷èâîé òðàäèöèè: «Âñå 
íåçûáëåìûå òðàäèöèè ñëîæèëèñü áóêâàëüíî íà äíÿõ… Ïðèâåðæåíöàìè òðàäèöèè 
íå ðîæäàþòñÿ, èìè ðåøàþò ñòàòü, ïîñòîÿííî èçîáðåòàÿ äëÿ ýòîãî ÷òî-òî íîâîå. 
Èäåÿ òîæäåñòâåííîãî ïîâòîðåíèÿ ïðîøëîãî è èäåÿ ðàäèêàëüíîãî ðàçðûâà ñ 
ëþáûì ïðîøëûì — ýòî äâà ñèììåòðè÷íûõ ñëåäñòâèÿ îäíîé è òîé æå êîíöåïöèè 
âðåìåíè» [4, ñ. 145]. Â ðåàëüíîñòè æå ìû âñåãäà îñóùåñòâëÿåì îòáîð ýëåìåíòîâ 
ðàçíûõ ýïîõ, ìîäèôèöèðóÿ èõ â êâàçèîáúåêòû è ñîñòàâëÿÿ èç íèõ ðàçëè÷íûå 
êîíôèãóðàöèè, è ýòîò íåïðåðûâíûé ïðîöåññ ïîðîæäàåò âðåìåííîé ïîòîê, à âî-
âñå íå ÿâëÿåòñÿ åãî ñëåäñòâèåì.
Ñëåäîâàòåëüíî, ïðîòèâîðå÷èâîñòü ôîëê-êóëüòóðû êàê èíòåëëåêòóàëüíî ïî-
ñòèãàåìîãî ôåíîìåíà ôîðìèðóåòñÿ è ðàçðåøàåòñÿ ëèøü â ñóáúåêòèâíîì ïîíè-
ìàíèè è èíòåðïðåòàöèè âîâëå÷åííûõ â íåå ëþäåé, è çàâèñèò ýòî îò ìîäóñà 
âîñïðèÿòèÿ. Âñåðüåç îòêëèêíóâøèñü íà ñóáêóëüòóðíûé ïðèçûâ ê ðåñòàâðàöèè 
êóëüòóðíûõ ôîðì ïðîøëîãî, ïðåäñòàâèòåëè äâèæåíèÿ ïîïàäàþò â êàòåãîðèþ 
«àíòèíîâîâðåìåííûõ» â êëàññèôèêàöèè Ëàòóðà. Äèñòàíöèðóÿñü è ïðîòåñòóÿ 
ïðîòèâ êóëüòóðû ìýéíñòðèìà, îíè îñòàþòñÿ çàëîæíèêàìè åå áèíàðíûõ êóëü-
òóðíûõ êîäîâ è ëèíåéíîé òåìïîðàëüíîñòè. Ñåðüåçíàÿ ïîïûòêà ðåêîíñòðóêöèè 
«òðàäèöèîííûõ», «èçíà÷àëüíûõ», «èñêîííûõ» èäåé, ñìûñëîâ, öåííîñòåé è îá-
ðàçîâ çàêàí÷èâàåòñÿ ëèøü ýñêàïèñòêîé èëëþçèåé. 
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Áîëüøèíñòâî æå ïðåäñòàâèòåëåé äâèæåíèÿ îñîçíàþò èãðîâóþ ïðèðîäó ýò-
íîðåêîíñòðóêöèè, ðàññìàòðèâàÿ ôîëê êàê îäíó èç ôîðì ñòèëåâûõ èãðîâûõ 
ïðàêòèê, ñëåäóÿ ïîñòìîäåðíèñòñêîé ëîãèêå, îíè ëåãêî ñìåøèâàþò ðàçëè÷íûå 
ýïîõè, ñòèëè, öåííîñòè è ïîâåäåí÷åñêèå ïàòòåðíû, îñòàâàÿñü ïîëíîñòüþ âïèñàí-
íûìè â êóëüòóðíóþ ëîãèêó ïîçäíåêàïèòàëèñòè÷åñêèõ ñîöèàëüíûõ îòíîøåíèé. 
Àíàëèçèðóÿ òåíäåíöèè õóäîæåñòâåííîãî ïîñòìîäåðíèçìà â Ðîññèè, Í. Á. Ìàíü-
êîâñêàÿ âûäåëÿåò ðÿä îñíîâíûõ âåêòîðîâ åãî ðàçâèòèÿ [5, ñ. 254-262], â ðàìêàõ 
êîòîðîãî ôîëê-êóëüòóðíûå ýñòåòè÷åñêèå è ñîöèàëüíûå ïðàêòèêè ìîæíî ñ÷èòàòü 
ðàçíîâèäíîñòüþ «òðàíññåíòèìåíòàëèçìà», ÷üè èðîíè÷åñêèå ôîðìû òÿãîòåþò ê 
òðàíñôîðìàöèè â íîâûå óòîïè÷åñêèå ìîäåëè óøåäøåé «çîëîòîé ýðû» åñòåñòâåí-
íîñòè, âñòðîåííîñòè â ïðèðîäíûé ïîðÿäîê, ïðîñòîòû, «äóõîâíîñòè», èñêðåííîñòè, 
íîâîãî ãóìàíèçìà, ñîëèäàðíîñòè, ïðè ýòîì íå îòðèöàÿ ñîáñòâåííîãî êîëëàæíî-
ãî, öèòàòíîãî, âòîðè÷íîãî õàðàêòåðà. Íà ïðàêòèêå ýòî îçíà÷àåò ðåòðîíîñòàëüãèþ, 
ñèìóëÿöèþ àóòåíòè÷íîñòè, «ýêîëîãè÷íîñòü» êàê áðåíä äëÿ ïðîäâèæåíèÿ òîâàðîâ 
â ðàìêàõ ìíîæåñòâà àêòèâíî ðàñøèðÿþùèõñÿ ðûíî÷íûõ íèø, ïîâåðõíîñòíîå 
óñâîåíèå è õàîòè÷íîå êîìáèíèðîâàíèå ñòèëèñòè÷åñêèõ, ìèôîëîãè÷åñêèõ è ðè-
òóàëüíûõ ýëåìåíòîâ íàðîäíûõ êóëüòóð, âðåìåííûé õàðàêòåð ñîëèäàðèçàöèè íà 
îñíîâàíèè îáùíîñòè ýñòåòè÷åñêîãî îïûòà èëè ïîëèòè÷åñêèõ óñòàíîâîê. Ñîãëà-
ñèìñÿ ñ Á. Ëàòóðîì è ïîñòìîäåðíèñòàìè: ðåàëüíîñòü ñåãîäíÿ ôîðìèðóåòñÿ ñî-
âîêóïíûì äåéñòâèåì «êâàçèèäåé» è «êâàçèîáúåêòîâ», êîòîðûå îâåùåñòâëÿþòñÿ 
è ëåãèòèìèðóþòñÿ, îáðåòàÿ ñïîñîáíîñòü ê ñàìîñòîÿòåëüíîìó äåéñòâèþ, âëèÿþ-
ùåìó íà ñîçíàíèå è ïîâåäåíèå ëþäåé. 
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